




Today’s world of globalization creates a fast moving environment. Everything needs 
to be done in less than a minute. Most of users use web as a medium to communicate 
and even doing commerce and finding information. Thus, a fast download time is 
required to cope with this fat moving world. Longer load time might affect user to 
abort loading web page. One of the major contributions to the slow downbad time is 
image. One of the techniques used by the web designer is image slicing. The real 
impact of image slicing on downloading time is studied as there are some arguments 
on the reliability ofthe statement ‘image slicing dcres reduce download time. 
ABSTRAK 
Globa1i:sasi m e w j  udkan persekitaran yang paritas. Segalanya perhi disudahkan 
dalam tsrnpoh kurang dari satu rninit. Kebanyakan pengguna menggunakan web 
sebagai medium untuk berkommikasi, berniaga idan j u g  mencari maklumat. Oleh 
itu, tempoh muat turun p n g  lajzi adalah perlu urituk bersaing dengan dunia pantas 
kini. Ternpoh muat turun yang terlalu lama menyebablcan pengguna meninggalkan 
laman web yang difayari. Sdah satu pnyumbang kepada m d a h  tempoh muat 
turun yang Iambat adalah imej. Safah satu teknik yang diguna pkai  oleh 
perekabentuk web untuk menprangkan tempoh masa muat tunm adafah pernotongan 
iniej. N'alaubagaimanapun, impk seknar tekntk pernotongan irnej ini terhadap 
tempoh muat turun ini dikaji rnemandangkan terdapat keragw terhadap 
kehlehlwrcayaan kenyataan teknik 'pernotongan imej bofeh menggabungkan 
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